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PERSONAL
MAQUINISTAS
Exorno Sr.: Dada cuenta de la carta de V. E. nú
mero 995 de 27 de Abril último, Cursando instancia
del maquinista mayor de segunda clase D. Juan Mar
tín Dópico, en la que solicita mejora de puesto en el
escalafón; S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo informa
do por la Inspección general de Ingenieros, teniendo
en cuenta que en ningún artículo (le los reglamentos
del cuerpo y escuelas de maquinistas se dice que los
subalternos queden exentos de ser destinados mien
tras se encuentran haciendo los estudios, ni tainpóco
que cuando les parezca con-venienteempezarlos hayan
de abandonar los buques en que se hallen embarca
dos pudiendo así el Gobierno y los capitanes generales destinar al personal dé que se trata, sin limitación
alguna en lo que á los estudios se refiere, lo que claramente demuestra que no hay derecho en que fundar reclamaciones del género de la del recurrente,
pues ni los estudios, ni. la ocasión en que se realizandeterminan la antigüedad de dichos maquinistas ma
yores, sino.el acta de exameny las solicitudes paratomar
parte en ellos, como se deduce del art. 12 del reglamento: Considerando, además, que el destino de lacomisión del Havre que originó el aplazamiento de ló.estudios del olicitante és de ventajas excepciunalesno puede en justicia dar derecho al que lo disfrutópara postergar á los que entretanto continuaron estudiando y sufrieron el examen de oposición; asicorno tambien que la diferencia de nota que invoca elSr. Martín para ponerse delante de la promoción an
terior á la suya és solo de dos décimas de punto y
que no habiendo sido obtenidas dichas notas en los
mismos ejercicios, ni ante el mismo tribunal, no ca
be establecer comparaciones entre ellas. ni fundar en
tan insignificante diferencia un perjuicio para toda
la promoción anterior; S. M. ha tenido á bien desesti
mar la instacia de referencia, en consonancia con lo
dispuesto para otras de análoga índole.
De Real orden comunicada por el Sr. MinIstro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y efec
tos. Dios guarde á V.E. muchos años.-- Madrid 1.°
de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de ia Mafia.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta -
crena.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: En vista de la carta de V. E. núme
ro 1.363, de 8 de Mayo último, cursando instancia
del primer máquinita de la Ar.nada, D. Antonio Pe
drero Beltrán, en súplica de que se le conceda auto
rización para prestar nuevo examen para maquinista
mayor .de segunda dase; S. M. el Rey (q. D. g.) y en
su nombre la Reina Pegente del Peino, de acuerdo
con lo informado por la Inspección general de In
genieros, ha tenido á bien disponer se accela á
lo solicitado y que dicho examen se \orifique tan
pronto Como el interesado se encuentre dispuesto á
sufrirlo, sin necesidad de esperar á la época ordina
d'a, toda vez que el art. 20 del reglamento del cderpo
cte maquinistas, da derecho á que repitan una vez su
examen para mayores de segunda clase, y por otra
parte, la escala de estos se encuentra actualmente
falta de la mitad de su personal reglamentario.
De Real orden comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo á V. para su conocimiento y demás
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fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.--Madrid
I.° de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan, . de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
MAESTRANZA
Excmo. Sr : En vista de la carta de V. E. número
1.404, remitiendo acta de exámenes verificados para
cubrir tres plazas de maestros segundos de carpinte
ros de ribera en ese arsenal. S. M. el Rey (q. D. g ) y
en su nombre la Reina Relente del Reino, de acuer
do con la Inspección general de Ingenieros, ha tenido
á bien nombrar segundos maestros del referido taller
á los capataces del mismo aprobados en dichos exá
menes y por el orden de sus calificaciones, D. Miguel
Villar y Rodríguez, D. Juan Antonio García Barcia y
D. Juan Pazos Brage.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 30 de 'ayo de 1901.
El Subsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
111■•
SUESECRETA RIA
MARINA MERCANTE
Excmo. Sr.: S. i. el Rey (q. D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar el reglamento de practicaje para el puerto de
Rivadesella, remitido por V. E. con carta núm. 1549
de 25 de layo último.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V. E muchos años.
Madrid 10 de Junio de 1901.
ElSubsecretario
Juan J. de la Malta.
Sr. Capitán general del Departamento de Ferrol.
RECOMPEDTSAS
Excmo. Sr.: S. M el Rey (q D. g.) y en su nom
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
aprobar la concesión de la medalla de Cuba hecha
porV. E. en 29 de Mayo último, á favor del capitán
de Infantería de Marina D Domingo Gonzalez Ares.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E. para Su conocimiento y efec
tos.---Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 5
de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Aldea.
Sr. Capitán general del Departamento de Carta
gena.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
MATERIAL
S. M. el Rey (q. D. g.) y en su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con el Centro
Técnico, Inspección general de Ingenieros é Inten
dencia general, se ha servido adjudicar á la Compa
ñía des Hauts Fourneaux, forges et acieries de la
Marine, et des chemin de fer, establecida en St.
Chaimond (Loire) la fabricación y construcción de las
planchas de blindage de los tubos monta-cargas de
los cañones de 14 centímetros y 57 milímetros del
Peleo con arreglo á las condiciones propuestas en el
proyecto de contrato presentado por la casa citada al
jefe de la Comisión de Marina española en Francia,
en 8 de Noviembre de 1900; debiendo consignarse en
el contrato definitivo que si transcurrido el plazo de
tres meses después del estipulado para la entrega de
los mencionados blindajes, no fuesen entregados
quedará rescindido el contrato y sujeta la casa á la
penalidad de devolver las cantidades percibidas ó á
que la Marina S.) quede con los tubos con el 5 por 100
de baja de su valor total.
De Real orden comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. S. para su conocimiento y de
más efectos.—Dios guarde á V.S. muchos años.—Ma
drid 4 de Junio de 1901.
El Subsecretario,
Juan J. de la Malta.
Sr. Jefe de la Comisión de Marina en Francia,.
A:STISO
Con objeto de no perjudicar á los seño
res suscriptores, dependencias y oficinas, se
ruega renueven durante el presente mes de
Junio, las suscripciones correspondientes al
próximo semestre.
Imprenta delMit: 3terio de Marina.
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(ION DE ANUNCIOS
DESEMBARCOS PASAJEROS EN TIEMPO DE GUERRA
POR D. FEDERICO OBANOS ALCALÁ DEL OLMO
COMANDANTE I)i INFANTERIA DE MARINA
N
Texto en la Escuela del Cuerpo por R. O de 26 de Marzo de
1898 y para lo's Guardias Marinas en el 2.) cur
so, por la de 23 de Mayo de 1900; dorlara,la
1p utilida 1 para la Armada por R. O. de 6 de Noviembre de 1897.
Segunda edición corregida y aumentada
S U NI A R 10 :
Reseña histórica. Consideraciones generales.—Organización de las fuerzas de desembarco.—Reconocimiento de la costa.—
Desembarco en una costa no ocupada por el enemigo —Desembarco
á viva fuerza - La columna en marcha.—La columna en
descanso.- El combate en tierra
- El reembarque.— Defensas improvisadas. — Puentes de circunstancias.—Reconocimientos
tácticos.—Reconocimientos topográficos
, 1 En MadridEn Provincias PRECIOS:. 3,503,75 'Los pedidos a D. hat.aei ianialapiedra.IJUSE0 NAVAL.
DE
a EUGENIO AG \CINO
JEFE DE LA ARMAt)A
Pesetas
Extracto y Clave de la Legislación Marítima de España.. •
Procedinuentos militares para los Cuerpos de la Armada.
3, las Comandancias de Marina
El inseparable del Marino (En coopeiación con D. Antonio
Terry ).
Diccionario de la Legislación de Marina
Apéndice núm. 1 al Diccionario . . . . • • . • •
D.Alvaro de Bazán, juzgado por el Vicealmirante Juien de
la Graviere..
• •
•
• • • • • • •
•
• • • . • .
•
. , ,
.
.
Un Almirante del Siglo XV1 (Premiada en Certamen públi
coy pendiente de publicarse).
El verdadero Prior del Monasterio de la Rábida (Premiada
en Certamen público y pendiente de publicarse).
Cartilla de Máquinas de vapor, i 5 8 edición) Agotada. .. 4,00
) > Electricidad Práctica, (8 a edición).... .... 500
< > 1 . > (8 a id empastada).. 6'00
Código Penal de la Marina mercante. (Presenta.da á la S'u
petioridad)
Colección de: artículos sobre construcción naval Inercante.. . 1'50
Guía práctica del Marino mercante en rústiea 7'00
> » » » »empat 7'60sHda
Manual del Maquinista de la Marina merc(Inte, empastada
Cuarto millar).. 8'00
Tratado de Navegación. (En co( peración con el jefe de la Ar
mada D. Ramón Estrada) 12'00
Manual de conocimientos prácticos y legislativos para USO de
los Capitanes, Pilotos, Cansignatarios y Navieros: (En
cooperación con el Jefe de la Armada D. hainón Estrada).
En pieparación) .
Elementos de Meteorología, Maniobras y _Derecho internacto
nal para los alumnos de IN áutica. 1 Iiin cuuperación con elJefe de la ,Armada D. Ramón Estrmin). (En PrePal ación) • -Luces de situación y reglas para evitar ab()nrdajes:(E colaboración con el Jefe de la Armada D. Ranion Estrada)....
10'00
7'50
5'00
10'00
10'00
250
2'50
1'50
De venta en todas las librerías de España y Repúblicas del Centro ySur de América.
eúDIGO DE JUSTICIA CRIMINAL
DE LA
NIARINA DE GUERRA Y MERCANTE
P/R EL
CONDE DE TORRE-VÉLEZ
EX-AUXILIAR DE LA. COMISIÓN CODIFICADORA DE LA. ARMADA
ABOGADO DEL ESTADO Y DEL ILUSTRE COLEGIO DE MADRID,
EX-GOBERNADOR CIVIL, ETC.
Contiene las leyes de Organización y atribuciones de Tribu
nales, Enjuiciamiento militar y Código penal de la Marina
comentados; el Titulo vigente de la instrucción de 4 de Junio
de 1873 sobre naufragios, salvamentos, abordajes y averías; los
capítulos ó artículos de aplicación más usual en los Tribunales
de Marina y relativos al Código de Justicia militar, Código pe
nal común, Código civil, Código de Comercio, leyes de Enjui
ciamento civil y criminal del fuero común, leyes de Recluta
miento y Reemplazo del Ejército y Armada. etc.
Declarada de utilidad para la Marina y premiada por Real
orden de 14 de Abril último, previ.-) informe de la Junta Supe
rior Consultiva de la Armada, y declarada de texto para la Es
cuela "Naval flotante y todos los demás Centros de instrucción
de la Marina por R. O. de 27 de Diciembre último, previa
audiencia de la Junta de reforma de la enseñanza de la Mari
na, y declarada también de consulta por la propia R. O. para
Jueces, Fiscales, y Secretarios de causas.
Precio: 7 pesetas.
Puntos de venta: En Madrid, en las principales librerías v en
la Administración del BOLETÍN. En provincias: en las principales
librerías. A los pedidos deberán acompañarse libranzas de fácil
cobro, del importe de la obra, comprendiendo además el del
certificado si se desea recibir en esta forma, única en que so
puede garantizar el envío.
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BRETE\ (AMI DEL !IV\,i,S11441E0 DE MARINA
Cd1_,ECCIuN LEGISLATIVA DE LA ARMADA
El Boletín Oficial se publica los martes, jue% es y sábados, á excepción de los siguientes á días festivos.
La Colección se publica por pliegos sueltos de 16 páginas y se repartirá á los suscriptores, con el
oletín.
Las disposiciones publicadas en uno y otra tienen carácter preceptivo y deberán por tanto ser cumplida,zin necesidad de que sean comunicadas por otT o conducto.
PRECIOS DE SUSCRIPCIÓN
Al Boletín Oficial, cinco pesetas semestre. En el Extranjero, siete pesetas semestre.
A la Colección Legislativa, dos pesetas cincuenta céntimos mensuales. Ea el Extranjero, cinco pesetas men
suales
El 'pago de las suscripciones ha de verificarse por adeldntado.
El Boletín se sirve gratis á los suscriptores de la Colección.
Números sueltos: del Boletín á -veinte céntimos; de la olezzión Legislariiva á cincuenta céntimos el pliego de
16 páLlinas.
El BOLETÍN anuncia las obras de que sean autores los sres 'Generales, Jefes y Oficiales de los distintos
Cuerpos de la Armada, y tengan-aplicación á alguno de IiIhs ritinos de la Marina.
Los pedidos deberán ser dirigidos al Admiriistradnr
No se admiten suscripciones por menos de un semest:, iii ellos para pago de las misma.
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OBRAS D'"\":
EL )EPOSITO ¡Ti
01111EZ1LS 11111E :IÁLOUTI11711
Tratado de navegación, por D. José de Mendoza y Ríos; dos
tomos en 4•", 1787.
Colección de tablas para los.casos inás. necesarios de la. ha
vegi-ición, y de la declinación dk-1 Sol; wi tc.mo en . 4.° ..
°lección de tablas auxiliares ó adiciones al Almanaque naú
. tico de 1822; un tomo en 4.°. • *6,90 • •
Colecciones lineales para resolver problemas do pilotaje as
tronómico c( n exactitud y facilidad por D. Joé Luyan
do: un tomo en folio.... . ...... .
Método para hallar la latitud .por blturas extrameridiallas;
un cuaderno anónimo. .
Explicación de varios-métodos grAficos para correg r las dis
tancias lunares con la aproxima' necesaria, á fin de
determinar las longitudes en la mar, por 1). Gabriel de
Ciscar; un tomo en 4.° con siote cuartieres
Cadrante de reducción, encartonadn..'.....
Curso de eAudius elementales de Marina, por D. Gabiiel de
Ciscar:
Tomo 1: Atímética; edicción de 1,61
ti: Geometría; ídem 1851 ... .
— Itt Cosmografía; ídem 1873. .... • •
Pilotaje; ídem 1873........ .
Memorias sobre las observaciones de latitud y longitud en el
mar, por Galiano, 1796; un tomo
......
PESETAS
5,00
1,50
0,50
7.50
0,25
7 50
1,00
i pli•a hallar la longitud en el mar por observaciones
1,ii. D Francisco López Riyo, 1798: un tomo'.
11•11,,,Rl obi e el uso del termómetro, por Willanas, tradu
1894; un tomo... • • • • • ,
la ib e algunos métodos nuevos de calcularla Toni
' iti di-tandas lunares, por Mendoza. I795: un tomo.
11,1,1 la determinación de desvíos de la náutica,
‘1,. por el Alféiez de navío D. Caplano Lobatón,
187
..... • ..-..... • • ••
PESETA9
1,50
j'al» Inpletas para la navegacliSn y astronomía náutica,
-- con-eiplicaeión; edieci.M.de 1884. . 5,00
.14. igonometría esférica, por D. Manuel del Cas'-
1 y (1, 'sito; 1834. .
V, ni, .1, 1 •í••nlo de marcar, D Antonio Doral; 1818.
II. 1 olgittules y latitudes cronométticas. por R. Owun,
cii'mde 1) Cecino Pujazón y García; 1R64 *)...
:.do il.• a-tronomía, esférica, por el dontor tra
d •ido por los Tenientes de navío D. Rafaul Pardo de
• •••• • • • ••• • • •• ••
2:1 2255
,-., DI y . Manuel Villavicencio; 1870 (*) • ... .
T ;id' vt:flrt fr ancaise ¿e 1, exqlanation de la thl,iiie des tables
3.25 1 ,, „ti,pie.; de Mer.doza, pir le contre amiral Miguel Lobo;
3,75 1873 .. .. .• •••.• . ••..• •••
Hl 1 ',.111' ii,-.ro del navegante á la vista de las.tierras, por
1,00 1 Trry; 1875 • • • • • • • • • • • • • • • •
1,50
2,00
1,50
17,50
1,00
6,00
